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La presente investigación titulada “Sistema Gestión de Inventarios para mejorar la 
Productividad en el área de almacén de la Empresa Octavios, Arequipa 2021” tuvo 
como objetivo principal aplicar la “Gestión de Inventarios” para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa Octavios S.A.C.  
Para ello la metodología de investigación que se empleó fue de tipo Aplicado, dado 
que el fenómeno objeto de estudio es conocido y pretende  darse una solución a la 
problemática, con un enfoque Cuantitativo, de diseño Experimental de tipo pre-
experimental Pretest y Postest en un único grupo, teniendo un corte Longitudinal 
para la medición del piloto a lo largo de 2 tiempos distintos, considerando como 
población las entradas y salidas en el periodo de 16 semanas, en base a una 
muestra censal que consideró el universo en su totalidad, empleando la técnica de 
la observación con el instrumento de la ficha de registro. A través de ello y los 
resultados obtenidos, se llegó a concluir que de la aplicación de la Gestión de 
inventarios se obtuvieron resultados satisfactorios, obteniendo un incremento en la 
Productividad de 48.63%, en eficacia de 29.46% y en eficiencia de 32.18%, 
disminuyendo las amenazas de permanencia en el mercado. 






This research entitled “Inventory Management System to improve Productivity 
in the warehouse area of the Octavios, Arequipa 2021”, its main objective was 
to apply “Inventory Management” to improve productivity in the warehouse area 
of the company Octavios S.A.C. 
For this, the research methodology used was of the Applied type, since the 
phenomenon under study is known and aims to provide a solution to the 
problem, with a Quantitative approach, of Experimental design of pre-
experimental type Pretest and Posttest in single group, having a Longitudinal 
cut for the measurement of the pilot over 2 different times, considering as 
population the entries and exits in the period of 16 weeks, based on a census 
sample that considered the universe as a whole, using the observation 
technique with the instrument of the record sheet. Through this and the results 
obtained, it was concluded that satisfactory results were obtained from the 
application of Inventory Management, obtaining an increase in Productivity of 
48.63%, in efficiency of 29.46% and in efficiency of 32.18%, decreasing threats 
of permanence in the market. 





En el presente trabajo de investigación de título “Sistema Gestión de 
inventarios para mejorar la Productividad en el área de almacén de la empresa 
Octavios S.A.C. Arequipa– 2021”, tiene como el principal objetivo aplicar una 
adecuada Gestión de inventarios optimizando toda productividad en el área de 
almacén Octavios S.A.C., siendo una empresa joven en el rubro automotriz 
dedicada a la comercialización y distribución de repuestos en Arequipa, está 
constituido hace 10 años en este periodo de tiempo se ha posicionado en el 
mercado de la ciudad de Arequipa. Su mayor demanda es la venta de repuestos 
automotrices originales, la cual se ha ido incrementando en un corto periodo de 
tiempo, ya que se ofrece mejor garantía otorgando un servicio de post venta de 
alta calidad cumpliendo con los estándares que la empresa solicita para la misma 
venta de estos y es por eso que es necesario e importante adoptar un buen 
sistema de gestión de inventarios, por consecuencia  que el ciclo de venta y la 
cadena de operaciones de servicio funcione de manera correcta sin desperfectos 
en ninguna de sus etapas. 
Cuando existe un equipo de trabajo no estructurado ocurren las fallas en 
el proceso o demoras desde el conteo de existencias hasta la venta final, 
generando así costos adicionales a los servicios que brinda la empresa. Lo más 
representativo de la gestión de Inventarios es poder realizar el seguimiento a los 
bienes que se encuentran almacenados en una empresa; se debe auditar tanto 
el tiempo de retención, demoras como la ubicación, la cantidad, y las 
dimensiones de los repuestos. Es así que se puede ayudar a las empresas a 
poder conocer sus existencias totales para poder deshacerse de los productos 
estáticos como también conocer el momento ideal para comprar los repuestos 
para no saturarse de repuestos que luego terminaran inmóviles. La Globalización 
a nivel mundial y las organizaciones empresariales del nuevo siglo, se han 
propuesto la excelencia para ser más competitivas, concentrándose en estudio 




A nivel mundial, la gestión de inventario, control de inventario o la cadena 
de suministro juega un papel relevante en la economía mundial, en la economía 
nacional y en la economía local. Toda empresa que tiene que almacenar 
mercancías o productos finales obligatoriamente debe llevar un correcto y 
exigente control de inventarios. 
Llevar un eficiente sistema de inventario dentro de una organización 
permite tener una adecuada gestión de los productos terminados, logrando 
disminuir las perdidas por daños, reduciendo los costes por conceptos de 
almacenaje, permite optimizar la rotación de inventarios, compras y la flexibilidad 
en el flujo de caja. En el mercado internacional Walmart y Amazon en un margen 
de prueba y error perdieron millones de dólares por llevar una mala gestión de 
sus inventarios. Estas organizaciones reportaron pérdidas de $2.5 mil millones, 
solo por tener un exceso de inventario, mercaderías no registradas como 
productos en stock y almacenes en desorden (Perú Retail, 2016).  
A nivel latinoamericano, están optando por el desarrollo de más 
tecnologías dentro de sus almacenes. La mayoría de estas organizaciones 
tienen proyectado incrementar la inversión en tecnología con el único fin de 
perfeccionar la visibilidad de la cadena de suministro, en donde se logre reducir 
el tiempo de entrega, reducir los costes de transporte e incrementar la 
competitividad dentro de las organizaciones. América Latina posee en la 
actualidad una mayor tasa de crecimiento en el comercio electrónico, gracias a 
las operaciones en Brasil, México y Argentina (Nuso, 2017). Este crecimiento 
está obligando a que las organizaciones a implementar sistemas inteligentes en 
sus almacenes, con el único objeto de cumplir en el menor tiempo las entregas, 
optimizar el cumplimiento de sus órdenes y brindar un mejor servicio al cliente 
(García, 2021). 
A nivel nacional, el sector logístico mueve alrededor de 1600 millones de 
soles al año, el dinamismo de este flujo de dinero se debe a la participación 
aproximada de 800 empresas (Diario Gestión, 2020). En el mercado nacional 
alrededor del 35% del personal que labora en almacenes es informal o los 
centros de distribución. La logística nacional en el año 2018 descendió en el 
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Índice de Desempeño Logístico del puesto 69 al puesto 83, según el informe 
publicado por el Banco Mundial. Motivo por el cual, en el país, organizaciones e 
instituciones, a partir del 2018 lograron implementar un ERP para la gestión del 
inventario, lo cual les permitió automatizar en un 40% los tiempo y proceso; así 
como incrementar sus ventas en un rango de 25% y 30 % en una comparación 
simple con alguna otra institución u organización que no automatizo o 
implementó un ERP en la gestión de inventario. La gestión de inventarios 
generalmente tiene mayor cantidad de dificultades a nivel físico, recordemos que 
el inventario físico incluye bienes en distintos estados y condiciones, tomando en 
cuenta la naturaleza del almacén que son susceptibles a un inventario (Montes, 
2014).  
A nivel empresarial La empresa Octavios S.A.C., con domicilio fiscal en 
Av. Pizarro Nº. 140C en el distrito de Paucarpata, inicio de sus actividades en 
Arequipa en el año 2010; se puede observar la siguiente problemática: la 
empresa no posee con un apropiado sistema de gestión de inventarios, el 
problema principal está en que almacenan la mercadería en cualquier espacio 
disponible sin tener en cuenta una adecuada disposición de los mismos, no 
cuentan con lugares específicos para cada producto, no realizan un adecuada 
rotación de los materiales existentes en el almacén, sí bien existen anaqueles 
destinados para los repuestos; estos no cuentan con un mantenimiento continuo 
lo que genera que los repuestos puedan deteriorarse, no hay un control de stock 
adecuado, el cumplimiento de los cronogramas establecidos no llegan a realizar, 
generando demoras en los pedidos a los proveedores e inclusive no se realizar 
un registro de forma oportuna de los repuestos. El personal a cargo se encuentra 
poco para poder tener un correcto control de inventarios, incumpliendo por lo 
establecido por la empresa. Con una adecuada Gestión de Inventarios permitirá 
a la organización optimizar todos sus recursos para la venta de repuestos, 
optimizando recursos, mejorar tiempos y generar mayor rentabilidad.   
Como parte del análisis desarrollado en la empresa, se observa que, tiene 
varios e indistintos sucesos en donde se perjudique la productividad dirigida al 
área de almacenaje. Se detectó que no se cuenta con un adecuado uso de 
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KARDEX (Escrito o documento donde se inscriben las entradas, existencias y/o 
salidas) reflejándose en el exceso de stock en algunos productos y la falta de 
stock en otros productos. 
Tabla 1. Relación de problemas 
RELACIÓN PROBLEMAS 
P-01 Falta de control de inventarios 
P-02 Exceso de productos de baja rotación 
P-03 Falta de procedimientos de trabajo  
P-04 Falta orden y limpieza 
P-05 Mercadería obsoleta 
P-06 Demora en la elaboración de las OC 
P-07 Alto número de devoluciones 
P-08 Software deficiente 
P-09 Falta de codificación y ubicación 
P-10 Espacio reducido 
P-11 Desfase en la importación 
P-12 Pocas unidades de reparto 
P-13 Políticas informales 
P-14 Equipo de cómputo deteriorado 
P-15 Incumplimiento en plazo de entrega 
P-16 Pedidos mal elaborados 
P-17 Seguimiento de OC inadecuada 
P-18 Ruptura de stock 
P-19 
Diferencia entre el Stock físico y 
digital 
P-20 Rotación de personal 
P-21 Personal no calificado 
Fuente: Elaboración Propia. 
En base al trabajo realizado en el Diagrama De Ishikawa, genero datos 
para la elaboración de la tabla de Relación de Problemas, en donde se identifica 
todos los problemas existentes en la empresa Octavios S.A.C. 
Tabla 2. Ponderación de la Relación de problemas 
Problemas Frecuencia % Total Acumulado % Acumulado 
P-01 130 13.50% 130 13.50% 
P-02 118 12.25% 248 25.75% 
P-03 99 10.28% 347 36.03% 
P-04 78 8.10% 425 44.13% 
P-05 69 7.17% 494 51.30% 
P-06 65 6.75% 559 58.05% 
P-07 58 6.02% 617 64.07% 
P-08 53 5.50% 670 69.57% 
P-09 50 5.19% 720 74.77% 
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P-10 50 5.19% 770 79.96% 
P-11 30 3.12% 800 83.07% 
P-12 25 2.60% 825 85.67% 
P-13 24 2.49% 849 88.16% 
P-14 22 2.28% 871 90.45% 
P-15 20 2.08% 891 92.52% 
P-16 16 1.66% 907 94.18% 
P-17 14 1.45% 921 95.64% 
P-18 12 1.25% 933 96.88% 
P-19 12 1.25% 945 98.13% 
P-20 10 1.04% 955 99.17% 
P-21 8 0.83% 963 100.00% 
  Fuente: Elaboración Propia. 
Como resultado del trabajo realizado sobre los datos de la Tabla N°1 
Relación Problemas, se obtiene una ponderación de cada problema, la cual 
permite identificar los problemas críticos y problemas triviales. 
El diagrama de Pareto que fue enunciado por el italiano Vilfredo Pareto 
(1848-1923) quien plantea la regla del que el 80-20. El principio de Pareto o regla 
80/20, donde “la mayoría de las situaciones representa el 80% de las 
consecuencias son debido al 20% de las acciones o el 80% de los defectos de 
un producto se debe al 20% de las causas”. Indica que “muchos factores 
contribuyan a una causa, son pocos los responsables de dicho 
resultado”(Galgano, 1995). 
Según  Berensen y Levine las estadísticas  en  administración  son 
aplicadas para todos los tiempos de investigación, entre ellas mencionan a 
pareto destacando el manejo  de datos acumulados y descritos muy claramente  
es su libro (Berenson & Levine, 1996). 
Es importante mencionar que incluso en la elaboración de proyectos  con 
PMP se utiliza como herramienta  el diagrama de Pareto e ishikawa,  ello se 
revisa en el acápite con respecto al diagnóstico del capítulo  4 de aplicación  
(Escobar, 2016). 
Para  el control de calidad también se aplica Pareto e Ishikawa, se 
menciona que se utiliza como elemento básico de  comparación de resultados, 
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donde se nos presenta múltiples aplicaciones a nivel industrial (Thomsen et al., 
2007). 
El diagrama de Ishikawa es conocido como diagrama de espina de 
pescado o diagrama de causa-efecto, también lo llaman diagrama de Grandal, 
sirve para analizar de forma gráfica en una estructura las relaciones de causa-
efecto y se logra conocer una problemática concreta, inclusive se pueda crear 
una jerarquía e identificar de manera correcta el problema y estudiar la solución. 
Permite resolverlo y  prever por ello se convierte en una “herramienta de análisis 





Figura 1. Diagrama de Pareto 
 
Como resultado de la del análisis anterior se presenta el diagrama de Ishikawa, ha permitido identificar o segmentar los 





Figura 2. Diagrama de Ishikawa 
 
Se realizó el diagrama de Ishikawa mediante el método de las 6 Ms, pudiendo identificar los problemas vistos en el 
Almacén Octavios.  La identificación de estos problemas nos permite tomar mejores decisiones en la resolución de los 




Después del estudio de la problemática de la empresa Octavios S.A.C. se 
realiza un Diagrama de Ishikawa adaptando el procedimiento de las 6Ms, 
identificando los problemas principales del área de investigación, los cuales nos 
llevarán a identificar los problemas más críticos para proponer soluciones.  
Según se referencia a Bermúdez y Rodríguez, en la práctica, la 
formulación de un problema en general deriva del tema que se pretende analizar 
y en medida que se revisa y consulta información de fuentes primarias, datos 
empíricos y materiales teóricos sobre el particular, el problema se delimita (Neill 
y Cortéz, 2013). 
Por consiguiente, se propone el siguiente problema de investigación 
basado en la problemática, ¿Cómo mejorará la productividad en el área de 
almacén de la empresa con una adecuada aplicación de Gestión de Inventarios?  
Los Problemas específicos son los siguientes: 
PE1: ¿Cómo aplicación de gestión de inventarios mejorará la Eficiencia en el 
área de Almacén de la empresa Octavios S.A.C.? 
PE2: ¿Cómo la aplicación de Gestión de inventarios mejorará la Eficacia en el 
área de Almacén de la empresa Octavios S.A.C? 
Se tuvo como justificación teórica, el enfoque hacia el uso de recursos 
que brindan la información para poder realizar la investigación. Menciona que se 
pueden dar limitaciones al conseguir la información o al definir la población que 
esté dispuesta de ser parte del estudio, inclusive que se pueda conseguir todas 
las autorizaciones, entre otros problemas (Rojas Bermúdez et al., 2019). El 
estudio se limitó teóricamente, el cual se utilizarán teorías, vocabulario propio y 
de terceros. Para tal estudio emplearemos libros, revistas científicas, fuentes 
bibliográficas de autores internacionales y logros de diversas empresas, para 
reducir demoras y generar de esta manera una mayor productividad. 
El estudio se limitó teóricamente, el cual se utilizarán teorías, vocabulario 
propio y de terceros. Para tal estudio emplearemos libros, revistas científicas, 
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fuentes bibliográficas de autores internacionales y logros de diversas empresas, 
para reducir demoras y generar de esta manera una mayor productividad. 
También la Justificación temporal, menciona que es necesario establecer un 
espacio temporal que incluya conocer lo que sucedió antes y después del 
estudio. 
Existe también una justificación práctica que permite poner en ejecución 
los conocimientos que se aprenden en pregrado o postgrado para aplicarlos en 
casos reales.(C. A. B. Torres, 2006)  
Así mismo, Según Ñaupas, P. (2018) Mejía, Novoa y Villagómez, los 
objetivos, son resultados deseables que se espera lograr en un tiempo 
determinado. Para esto, debemos cuestionarnos qué es lo que queremos 
alcanzar y hasta donde queremos llegar con nuestra investigación. Por 
consiguiente, planteamos el siguiente objetivo General: Definir como la 
utilización de la Gestión de Inventarios específicamente en el área de almacén 
va a mejorar la productividad de la empresa Octavios S.A.C. Y como objetivos 
específicos se determinó: 
OE1: Determinar cómo la aplicación de Gestión de Inventarios va a mejorar la 
eficiencia específicamente en el área de Almacén de la empresa Octavios 
S.A.C. 
OE2: Determinar cómo la aplicación de Gestión de Inventarios mejorara la 
Eficacia en el área de Almacén de la empresa Octavios S.A.C. 
Según Sampieri, R. (2018) Es necesario justificar el estudio que está bajo 
investigación, basándonos en las preguntas de investigación y en los objetivos 
de investigación, que implica sustentar los argumentos ya que es necesario 
realizar dicha investigación y que beneficios se obtendrá de ello. 
 Según Sampieri (p. 124) La hipótesis viene hacer la explicación tentativa 
a un problema que se está investigando, expresan lo que se está tratando de 
demostrar. La Hipótesis General que estamos planteando será un sistema de 
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Gestión de inventarios el cual llegará a optimizar la productividad en el área del 
almacén de la empresa Octavios S.A.C. Obteniendo como hipótesis específicas:  
La Hipótesis general es la aplicación de la gestión de inventarios la que 
mejorara la productividad en el área de almacén de la empresa Octavios S.A.C. 
Arequipa, 2021. 
HE1: La aplicación de gestión de inventarios aumentara la eficiencia en el área   
de almacén de la empresa Octavios S.A.C. Arequipa, 2021. 
HE2: La aplicación de gestión de inventarios aumentara la eficacia en el área de 




















II. MARCO TEÓRICO 
Para un mejor análisis y ejecución del presente trabajo de investigación, 
se cita trabajos bibliográficos que están relacionados al tema en investigación. 
Como fuente base de la siguiente investigación se tomó en consideración 
los siguientes estudios internacionales enunciados a continuación. 
 TORRES, Karla y VELASTEGUÍ, Moisés. Según la tesis de investigación, 
Metodología del control de inventarios y su incidencia en la productividad de la 
empresa de servicios Hurtado Freire del cantón Milagro. Un factor fundamental 
para una compañía, es el control de inventarios con el que se puede garantizar 
la obtención de réditos económicos y de utilidades originados por sus ventas, a 
su vez satisfacer las necesidades de sus clientes porque el motor empresarial 
que dirige la comercialización de bienes y servicios son los clientes. Sin 
embargo, muchas Pymes tienen problemas en relación con sus inventarios, esto 
quiere decir que su operatividad no es positiva, por lo que las ventas tienden a 
decrecer y consigo su productividad incrementando a su vez el estado de 
disconformidad por el lado de los clientes debido al retraso de requerimientos. 
En la investigación realizada a la organización de nombre “HURTADO FREIRE”, 
se observó que la al generar una cultura organizacional y administrativa, llevaría 
a ejecutar distintas series metodológicas y estrategias que ayuden al control 
adecuado de su inventario, cuando existe un déficit de recursos relacionados a 
la tecnología impulsa a los colaboradores a efectuar registros de forma 
manuscrita, eso conlleva a la endeblez en los reportes y llega a generar grandes 
pérdidas económicas. Teniendo los resultados de la investigación nos permite 
tener una base donde podemos proponer los tres vértices estratégicos, 
obteniendo conclusiones como mercadería que salía  se direccionaba hacia la 
parte interna de almacén (mantenimientos o comercializando los productos a 
compradores frecuentes), se puede notar que en gran porcentaje estos no son 
registrados, lo que ocasiona que su control sea deficiente y esto afecte la liquidez 
de la empresa económicamente y la estabilidad en el sector comercial del rubro, 
es por eso que se da una recomendación que es el aplicar la propuesta a base 
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de la investigación, mismos que serán  determinados de acuerdo al análisis 
propio de sus requerimientos. 
LOOR, Walter. En el estudio, Metodología del Control de Inventarios y su 
incidencia en la productividad de la empresa de Servicios “Hurtado Freire” del 
Cantón Milagro, Ecuador 2016. La Empresa de Autoservicio “Hurtado Freire” 
cuenta con una larga trayectoria en lo que se refiere a esta línea comercial, uno 
de los problemas identificados en el mismo se enfoca en su control de inventario, 
situación que lo conlleva a afrontar el desabastecimiento de productos y por ende 
no brindar un óptimo servicio a sus clientes. En un reciente trabajo investigativo, 
con el objetivo principal de demostrar la necesidad de aplicar las metodologías 
para el control de inventario a través de un análisis situacional que permita 
incrementar productividad. Teniendo como objetivos específicos Analizar la 
dimensión de la falta de registro de inventarios limita el control de productos en 
existencia. Definir cómo la carencia de tecnología en el control de inventario 
influye en la prevalencia de los procesos manuales con un alto índice de 
inconsistencias. Identificar el efecto que tiene el desconocimiento de las 
metodologías de inventario en la aplicación de procedimientos de control interno. 
Determinar cómo el desconocimiento de los procedimientos para el control de 
inventario influye en alcanzar las metas de ventas establecidas por la empresa 
de servicios “Hurtado Freire”. Teniendo como resultado, que la productividad 
aplicada en la empresa fue 35% posterior de aplicar la gestión de Inventarios se 
obtuvo 87% lo define como muy bueno. En la dimensión de eficiencia fue de 49% 
es regular que posterior de aplicada la Gestión de Inventarios resulte 95% como 
muy bueno. Finalmente, la dimensión de eficacia fue de 36% luego de aplicada 
la gestión de inventarios su valor fue 98%. 
ABELLA, Juan y BARBOSA, Leidy. En la investigación, Diseño de un 
sistema de gestión de inventarios para mejorar la productividad en la empresa 
Imporcauchos S.A. para la línea de producción. Mediante el estudio de varios 
modelos de inventarios, inclinándonos por la optimización de los recursos dentro 
de la producción. Como objetivo específico se realizará una valoración actual del 
estado de la empresa donde se realizó observaciones y entrevistas dirigidas 
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directamente al personal, identificando los momentos de mayor crisis del 
proceso. Dando prioridad a aquellas actividades de los procesos de gestión de 
inventarios en la planta de producción, organizándolas de tal forma en la que se 
realicen de la manera planeada y así se adecuen mutuamente. Se planteó 
generar una gestión de inventarios aplicando distintas metodologías y diferentes 
modelos favoreciendo a la protección del proceso. Efectuar el plan piloto donde 
se empleó un diseño de gestión de inventarios, adquiriendo resultados que 
argumenten la eficiencia de lo planteado Se localizo de manera exacta el lead 
time tanto como para la línea de producción de cauchos  como para la de PVC 
mediante al seguimiento de los tiempos de entrega del proveedor de un día para 
cada línea, 1.26 bultos es el nivel de producción por día con respecto al caucho 
y para el PVC son 16 bultos por día, la distribución para satisfacer al cliente en 
un 90%, donde es viable el cálculo de los índices de los stocks y 
aprovisionamiento. La media hallada en la productividad anteriormente es de 
46.84%, ahora la media posterior es de 96.63%. En relación a sus dimensiones 
como la eficiencia podemos observar un aumento del 15.3% definiendo una 
anterior media de la eficiencia de 39.640% y la media de la eficiencia posterior 
de 79.93%. 
Como fuente base de la siguiente investigación se tomó en consideración 
los siguientes estudios nacionales. 
ROJAS, Jonatán. Según la tesis de investigación, Aplicación de gestión 
de inventario para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa 
distribuidora HERMER S.A.C. Lima-2018. Este proyecto de investigación 
realizado como tesis de investigación donde realizaron un sistema de gestión de 
inventarios   buscando mejorar productividad en el área del almacén. El análisis 
utilizado dentro del proyecto corresponde al tipo cuantitativo. Donde se busca 
demostrar las causas encontradas en el desarrollo de la tesis. A su vez mejorar 
a nivel productividad con gestión de inventarios; de la misma forma su diseño es  
piloto; de acuerdo a la problemática de la distribuidora Hermer SAC, está 
concentrada en optimizar productividad en el almacén  principal efectuando 
todos los estándares realizados 12 semanas con anterioridad y después de 
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implementada teniendo en cuenta las causas  encontradas, la dificultad 
fundamental en la investigación es la de potenciar la productividad en cada una 
de las áreas instaladas en la compañia Hermer SAC, la cual se dirigió de diversas 
maneras al momento de la realización de cada proceso, los continuos errores 
nos hacen perder proveedores y clientes por la falta de atención a las órdenes 
de compra. En el estudio se investigó comprobando que el producto entregado 
de la muestra analizada era representativo por lo tanto se consiguió un 9% de 
productividad en la distribuidora otorgándole una conservación de recursos de la 
compañía, debido a la adecuada ejecución de recursos los cuales se trabajaron 
con responsabilidad generando confianza a los proveedores. Al final se 
demuestra la obtención de la hipótesis investigada, teniendo un 0.24 % de 
confianza, aquí se demuestra la representación de los datos estudiados que 
están dentro de la muestra. Lo que valido el incremento de la productividad y 
sobre todo la generación de un valioso ahorro para la empresa HERMER SAC.      
GAMARRA, Lilibeth. Con la investigación, Implementación de la gestión 
de inventario para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa 
trazos y estilos S.A., San Juan de Miraflores, 2018. El tesista señala en el 
presente trabajo la descripción de la intervención realizada por Lilibeth Gamarra 
en una empresa de impresión y publicidad. El objetivo general es determinar la 
forma de implementación para la gestión de sus   inventarios para mejorar su 
productividad dentro del almacén. Con los objetivos de tipo específicos de 
determinar de qué forma la implementación del sistema de inventarios logra la 
mejora la eficacia en el almacén. determinar de qué forma la implementación de 
un sistema de inventarios mejora la eficiencia en el almacén. Dando como 
evidencia de acuerdo a un análisis de tipo inferencial, la mejora de variable de 
productividad (VD) debido a una adecuada ejecución de la gestión de los 
inventarios siendo su media de productividad anterior de 36.84% y después su 
media de productividad fue de 83.63% lo que nos indica aumento en 
productividad del área. Se observa que sus dimensiones como es la eficiencia 
hay un aumento de un 15.30% determinado antes de la media de la (vi) eficiencia 
es de 59.64% y la media es 93.93%. La eficacia es determinada por la gestión 
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de inventarios en el almacén el cual se elevó siendo su media antes de 59.97% 
y después con un valor de 88.99%. 
SILVA, Geraldo. En el estudio, Gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en los almacenes de la empresa Grupo D y S S.R.L., Lima, 2018. 
Para la obtención de grado de ingeniero industrial señala que en el presente 
trabajo se describe la intervención realizada por Geraldo Silva en una empresa 
dedicada al almacenaje, comercialización y transporte de mercaderías  
sanitarias, productos farmacéuticos y dispositivos médicos.  Siendo su principal 
objetivo precisar la forma en que la gestión de Inventarios potencia y optimiza la 
variable productividad (almacén). Como objetivos específicos determinar en qué 
forma la adecuada gestión para los inventarios mejora la eficiencia. Determinar 
en qué forma la gestión con respecto al inventario mejora la eficacia. El resultado 
obtenido del análisis vinculado a la productividad se determinó que debido a la 
novedosa implementación de gestión con respecto al inventario se logró mejorar 
las cifras que nos indican que anteriormente era de 12% al implementar la 
gestión de inventarios esta se eleva a un 33% dándose un incremento de un 21% 
gracias al método de análisis ABC utilizado. Con respecto a la eficiencia la cifran 
anterior era de 22.18% esta se elevó después a 45.20%. En la dimensión eficacia 
anteriormente era de 53.91% y luego de la implementación fue de un 71.35%. 
Se aconseja la elaboración de un manual de perfiles y cargos de desempeño los 
cuales puedan estandarizar la competencia personal dentro de sus actividades. 
También se aconseja la activa participación del personal de contabilidad para 
cuando se realice el conteo físico del inventario para tomar en cuenta los 
faltantes o sobrantes. 
Como parte conceptual y teórica vital, esta investigación toma en 
consideración puntualizar temas asociados a la gestión de inventarios y 
productividad. 
Como punto principal, la gestión de inventarios es primordial para el 
manejo de toda entidad, siendo sus principales objetivos, el asegurar la 
disponibilidad de existencias en el tiempo o momento indicado y reducir los 
niveles de existencias. 
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Por ello, la gestión de inventarios que se trabaja el manejo adecuado de 
insumos (salida y entrada), pudiendo ser de productos en distintos tiempos de 
producción (productos semi terminados o ya se terminados) y herramientas 
(objetos) que posee la empresa (Meana, 2017). Por ende, es importante que se 
comprenda que todo lo antes mencionado, debido a que representa montos 
dentro la contabilidad (costes), a nivel operativo en indispensable optimizar las 
operaciones de inventario (menor tiempo de inmovilización). 
Por lo que se puede decir que uno de los conceptos cercano al control de 
inventarios es la gestión de almacenes, lo que optimiza las operaciones dentro 
del almacén. 
La significancia del inventario es precisa debido que permite encontrar 
incidencias a tiempo a su vez apoya la gestión del almacén. Resaltándose así la 
importancia de realizar inspecciones minuciosas con cierta frecuencia 
(Solórzano, 2018). 
Actualmente la mayor parte de organizaciones cuentan con dificultades 
en sus inventarios por lo que ha empezado a tomar importancia la gestión de 
inventarios con el fin de reducir los costos en la productividad de las 
organizaciones. 
La productividad es la forma más sencilla de representar el verdadero 
nivel de bienestar de los habitantes dentro del país; se referencia a la cantidad 
de los productos por cada recurso productivo o que ha sido utilizado, por ejemplo, 
el trabajo. Si hablamos en general, la relación que existe naturalmente entre 
productos e insumos. Por tanto, podemos decir que productividad se define como 
la “cantidad” que representan los bienes o servicios que se producen por unidad 
con respecto a los insumos utilizados por un ente (Burga y More, 2005a). 
Para Medianero (2016), “la productividad se reconoce basado en la 
relación entre productos y los insumos, considerando a la eficiencia como un 




Para Gutiérrez (2010), “la productividad se puede ver a través de la 
eficacia y la eficiencia, siendo la primera la utilización de recursos para alcanzar 
los objetivos propuestos para la organización y la eficiencia pretende evitar el 
desperdicio de los recursos y optimiza el mismo”. 
Así mismos cabe remarcar, que para esta investigación es importante 
establecer conceptos como: 
Coste. Perjuicio que demanda cierto bien o servicio. 
Control. Fiscalización u observación minuciosa. 
Eficiente. Cumplir con una función con éxito. 
Gestión. Administrar adecuadamente un registro u actividad. 
Inventarios. Lista de bienes tangibles o intangibles valorables que 
pertenecen a una organización, persona o institución. 
Necesidad. Es la escasez de algo que es imprescindible.  
Mejora. Progreso visible de una actividad la cual se observaba en 
condiciones desfavorables. 
Optimizar. Es el conjunto de logros continuos en función a las actividades 
establecidas a través de una adecuada administración de recursos. 
Periodo. Tiempo establecido para el desarrollo de acciones o actividades 
establecidas. 
Stock. Grupo de productos o bienes que se encuentran almacenados en 
la empresa u organización. 





III.  METODOLOGÍA 
3.1.  Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
El tipo de investigación, es de tipo aplicada, debido a que el problema 
que se encuentra de forma establecida y los autores lo conocen, para lo que 
buscamos encontrar una solución a los problemas específicos identificados 
utilizando teorías ya existentes (Palomino, Peña, Zevallos y Orizano, 2015, 
p.112). 
Una investigación de tipo pura o también llamada básica se diferencia 
de la aplicada al crear más conocimiento (Gómez, 2006). 
A la investigación aplicada también se le llama investigación técnica y se 
aplica para mejorar procesos, implementar nuevas técnicas a mediano plazo 
(Cegarra, 2011). 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo debido a que el estudio es 
considerado cuantitativo cuando es medido numéricamente la comprobación 
de la hipótesis y utiliza una data para hacerla. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 
El enfoque cuantitativo busca la precisión de indicadores o mediciones 
sociales con la finalidad de obtener resultados cuantificables (Galeano, 2020). 
Este estudio es de nivel explicativo, por lo que se tiene en consideración 
la causa efecto entre las variables. A través de explicaciones para fortalecer la 
hipótesis establecida (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
La investigación explicativa está centrada en el deseo de encontrar la 
razón por la que suceden determinados hechos, como en la condición en la que 
se encuentra (Cabezas, 2020). 
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Es importante recordar que las investigaciones pasan por una etapa 
empírica, basándose en experiencias previas de conocimiento cotidiano 
(Narváez, 2009). 
Diseño de investigación  
El diseño es experimental de tipo pre-experimental, Pretest y Postest 
con solo un equipo, reside en otorgar estímulos a un determinado conjunto. Por 
ello, el cálculo es aplicado antes y después del procedimiento de prueba, y de 
corte longitudinal y nivel explicativo.  
Se afirma que una investigación es de tipo pre experimental y subtipo 
preprueba y un post prueba cuando se trabaje con un objeto estudio antes de 
la aplicación de una herramienta y después se hace un estudio post aplicación 







El Corte Longitudinal, es la recopilación de los datos basado en la toma 
de información en diferentes momentos o tiempo (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 
La recolección de datos o información se realiza en distintos tiempos, para 
poder realizar la comparación de un antes y después. 
 
 
Figura 3. Simbología de los diseños experimentales 
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3.2. Variable y operacionalización 
El estudio consideró como variable independiente al sistema de 
gestión de inventarios, cuya definición conceptual lo enuncia como la 
administración respecto al ingreso y salida de insumos, productos 
terminados o semiterminados, bienes auxiliares y herramientas que posee 
una empresa, su definición operacional se enfoca en que se centra en 
gestionar el almacén de la empresa de acuerdo a las necesidades y a los 
requerimientos para el uso adecuado.  
Dimensión Inventarios Físicos 
INDICADOR. Inventarios  
Escala: Razón 
INDICADOR. Aplicación del método ABC 
Escala: Razón 
Dimensión Gestión de Almacén 
INDICADOR. Rotación de inventario  





A su vez, la variable dependiente productividad, según Medianero 
(2016) en su definición conceptual es aquella que refleja mejor el verdadero 
grado de bienestar de los habitantes de un país; haciendo alusión a la 
cantidad de productos por cada recurso productivo o utilizado, siendo su 
definición operacional el enfoque en la búsqueda de adecuada utilización 


















3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  
La investigación se desarrollará en el área de almacén de la 
empresa OCTAVIOS S.A.C. Conformada por las 16 semanas antes y 
después de investigación. 
Población 
La población es un total que agrupa unidades que dentro de la 
investigación se denominan unidades de estudio, donde se pueden 
considerar a los elementos que pueden ser personas, tiempos, animales, 
entre otros (Gallardo, 2019). 
La presente investigación la población a evaluar se trata de las 
entradas y salidas en el periodo de 16 semanas antes y 16 semanas 
después. 
Existen poblaciones que son escogidas en su totalidad, por el tipo 
de participación de los individuos y aunque se debería hacer con métodos 
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netamente estadísticos no siempre se puede lograr obtener poblaciones 
masivas  y de amplio tratamiento (Rodríguez, 2005). 
Esta investigación está basada en la gestión de inventarios, 
centrada en el almacén de la empresa Octavios S.A.C.  
Muestra 
El muestreo es la técnica utilizada para calcular o determina la 
muestra de una población, que se establece por un criterio que asegura 
su confiabilidad (Gallardo,2019). 
Se define la muestra como una fracción representativa de un 
conjunto de un universo o población. 
Si la población de estudio es menor a 50, esta se iguala a la 
muestra (Castro, 2016). 
Por ende, la muestra tomada en la presente investigación es la 
misma que la población por ser pequeña.  
3.3. Instrumentos y técnicas de recolección de la información 
Técnicas 
La técnica de investigación se comprende como el procedimiento 
para poder recolectar datos para ser procesados dentro de la 
investigación (Arias, 2012). 
En recopilación de datos se establece poder utilizar la observación 
como un método para las distintas actividades que se realizará a lo largo 
de la investigación.   
En la observación que se usara como técnica, conseguimos 
información y puntos básicos en los que podremos basarnos para indagar 
los distintos incidentes producidos y a su vez a todos los que interactúan 
en el proceso investigado. 
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Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos son medios ya sean virtuales o físicos que usa un 
investigador para recolectar datos (Ynfantes, 2017). En la investigación 
planteada se realiza la utilización de registro de datos en general.  
Ficha de registro. Permitirá conseguir la mejor recolección de datos 
en distintas fuentes de consulta de distintas investigaciones aplicadas en 
la compañía que puede ser utilizadas como base de la investigación.    
El instrumento que se utilizara serán las tablas de análisis de 
información de resultadas en el ordenador. 
A su vez se plantearán instrumentos como los siguientes formatos 
propios del sistema de gestión de inventarios: 
• Registro de documentos (Anexo 9) 
• Hoja de ruta (Anexo 10) 
• Nota de pedido (Anexo 11) 
• Stock de almacén (Anexo 12) 
• Registro rotación de inventario (Anexo 13) 
Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez, el contenido de esta es calculada en base al juicio de 
expertos, quienes determinaran la definición del concepto de las 
diferentes dimensiones y variables, es ahí cuando los instrumentos y las 
matrices operacionales determinaran si es suficiente lo que está 
planteado (Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5).  
La validez que es evaluada por los expertos, se refiere al nivel que 
el instrumento de medición logra cuantificar las variables, debe ser 
evaluado por expertos de la especialidad o tema (Hernández, Fernández 




Tabla 3. Juicio de expertos 
Expertos Nombre y Apellidos Aplicabilidad 
1 Mg. Osmart Raúl, Morales Chalco APLICABLE 
2 Mg Romel Daríon Bazán Robles APLICABLE 
3 Dr. Robert Julio, Contreras Rivera APLICABLE 
Fuente: Elaboración propia 
La confiabilidad con respecto al instrumento hace referencia al 
grado de fiabilidad que se obtiene al repetir un experimento al mismo 
individuo o muestra, se podrá obtener el mismo resultado (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
La información utilizada en esta investigación procede de fuentes 
secundarias, es información oficial y propia de la empresa en estudio, por 
lo que la confiabilidad está asegurada con un 95% de fiabilidad y una 
margen de error del 5%, para la determinación de los siguientes estudios 
que estarán evaluados y calificados por los expertos. 
3.4. Análisis y procesamiento de datos  
La información recopilada se procesará con los programas SPSS 
versión 25 y Microsoft Excel 2016 los cuales nos ayudaran a clasificar y 
ordenar la información requerida para las variables en mención: 
productividad y gestión de inventarios en porcentajes, tablas de frecuencia 
y gráficos estadísticos. 
Así mismo el objetivo de usar SPSS es de realizar cálculos 
estadísticos que permitan validar las hipótesis planteadas y el Excel para 
utilizarlo con la elaboración de métodos como el ABC y Pareto.  
3.5. Método de análisis de datos  
Para el análisis de datos se utilizará checklist de control y el software 
SPSS para medir las medias con T-Student. La variable independiente que 
es el sistema de gestión de inventario se medirá con un checklist de 
cumplimiento y la variable dependiente que es la productividad se medirá 
con dos indicadores que son eficiencia y eficacia que se medirán con la 
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variación de medias antes y después del experimento. Para llegar a 
determinar el diagrama de frecuencias de Pareto se obtuvo la información 
de las entrevistas realizadas al personal, dando una valoración por 
conceso. 
Las listas de control o cheklist son utilizadas como medio de 
verificación para controlar el cumplimiento de metas, estas generalmente 
van vinculadas a tiempos. En muchos casos se pueden vincular de forma 
adecuada a diagramas de Gantt, que a su vez tiene origen en cronogramas 
de tiempo (Torres, 2013). 
3.6. Aspectos éticos  
Para esta investigación se requirió la autorización del gerente 
general de la empresa Octavios S.A.C. ubicada en la ciudad de Arequipa, 
quien otorgó su consentimiento para el desarrollo de este proyecto y la 
información obtenida para la veracidad de este proyecto con fines estrictos 
y únicamente para la investigación, con fines universitarios para contribuir 
a su vez con el desarrollo de la empresa (Anexo 6). 
Entre los aspectos éticos que se cumplen principalmente se declara 
que la presente investigación es de autoría propia y se han cumplido con 












4.1.  Situación Actual de la Empresa 
Descripción  
La empresa Octavios S.A.C comienza sus operaciones en julio 
del 2010, fecha en la se registrada dentro de las sociedades 
mercantiles. Se encuentra ubicada en la ciudad de Arequipa (Perú). 
Siendo una empresa del rubro automotriz dedicada a la 
comercialización y distribución de repuestos. Esta registrada con el 
RUC:20455653194, ubicada en el distrito de Paucarpata en la Av. 
Pizarro Nro. 140C, en la provincia de Arequipa, en el departamento de 
Arequipa. 
Misión 
Ofrecer la mejor opción de venta de repuestos y servicios en el 
mercado automotriz, satisfaciendo las necesidades de nuestros 
clientes enfocándonos en una atención personalizada a través de 
nuestro servicio, ofreciendo productos con precios competitivos. 
Encaminados hacia la excelencia con el mejor equipo humano.  
Visión   
Ser una empresa integral manteniendo una posición de 
liderazgo en el mercado automotriz en calidad, capital humano, solidez 





















Figura 4. Ubicación de la empresa. 
Ventas 
La empresa Octavios S.A.C cuenta con una amplia y variada 
cartera de clientes trabaja con empresas del sector público, privadas y 
público en general. La empresa ofrece distintos medios de pago de 
acuerdo al tipo de cliente, ofrece pago en efectivo, tarjetas, 
transferencias bancarias y en el caso de empresas se ofrece un tipo de 
crédito previa evaluación. 
Compras 
La empresa Octavios S.A.C cuenta con proveedores como Corp. 
Importadora San Roman, Importadora Fulldaecard, Importadora de 
Repuestos Santa Rosa S.A.C, Repuestos e insumos automotrices La 
Mejor, Importadora de repuestos Pareja SAC, Importaciones Impacto 







Productos de la empresa 
Tabla 4. Formato del Inventario Anterior. 
UBICACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
CANTI
DAD 




1  114.63 236.69 
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1  36.28 74.91 






1  32.42 66.94 
Fuente: Empresa Octavio S.A.C. 
Como parte del análisis desarrollado en la empresa, se observa 
que, se tienen varios problemas en el área del almacén lo que afecta la 
productividad. Se encontró que no se cuenta con ningún sistema 
Kardex (documento que registra las existencias, entradas y salidas) 
reflejándose en el exceso de stock en algunos productos y la falta de 
stock en otros productos. 
Estas observaciones detectadas en el alto o bajo stock en los 
almacenes se maneja a través de tendencias de la demanda en el 
mercado, que permite tener un mejor control sobre el nivel de inventario 
que se tiene en los almacenes. 
Para poder llegar a cumplir los objetivos empresariales hay 
muchas cosas internas por mejorar como el área del depósito, el cual 
presenta problema de baja productividad, es decir, deficiencia e 
ineficacia de la gestión de los recursos. Haciendo el diagnóstico se 
pudo observar que las causas de este problema son:  existe mucho 
desorden, lo cual genera demoras y algunas confusiones en la gestión 
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de almacén, se busca mejorar lugar el trabajo aplicando de la Gestión 
de inventarios guiándose de los resultados favorables aplicados por 
otras empresas internacionales y nacionales, da seguimiento eficiente 
a los inventarios, con lo cual podemos contar con mejor exactitud el 
pedido de los compradores. De mantenerse el desorden, 
desorganización, etc. en la empresa Octavios S.A.C, Las actividades 
realizadas específicamente en el almacén de la empresa Octavios 
S.A.C. eran desordenados, desorganizados, espacios desperdiciados, 
generando estas demoras innecesarias de proceso en proceso que 
muchas veces se incumplía con los pedidos programados de forma 
total. Logrando molestias a nuestros clientes y perdiendo la confianza 
mostrada en ellas. Es por ello, que los colaboradores del almacén 
solicitaron a la gerencia de la empresa Octavios S.A.C. implemente en 
una política interna de compromiso mutuo y disciplina laboral, con tal 
de respetar los lineamientos de la metodología aplicarse, como es el 
caso de la gestión de inventarios.  






































Proceso de Compras actual  
En el panorama actual, se han identificado incumplimiento 
de los pedidos, demoras, sobretiempos, estrés laboral producto del 
trabajo desorganizado del día a día y también por la poca 
comunicación entre los colaboradores y el poco trabajo en equipo, 
hubo molestias con la empresa misma. El proceso de la compra de 
los repuestos es lenta y deficiente generando altos costos por 
comprar en cantidades mínimas sin previa hoja de pedido que guie 
a una buena compra, la forma de compra es mediante pedido al 
momento esperando hasta 7 días de llegada del producto.  
Base de datos actual, del presente estudio cuenta con datos 
históricos. 
Tabla 5. Registro de compras actual. 






Sem 1 7602.61 
Sem 2 6159.44 
Sem 3 5385.56 
Sem 4 5180.96 
Agosto 2020 
Sem 5 8695.76 
Sem 6 5787.16 
Sem 7 4513.89 
Sem 8 6796.72 
setiembre 
2020 
Sem 9 8047.38 
Sem 10 7875.32 
Sem 11 6734.84 
Sem 12 9868.29 
octubre 2020 
Sem 13 6991.72 
Sem 14 7785.75 
Sem 15 4404.83 
Sem 16 3084.65 
  TOTAL 104914.88 




 A continuacion, podemos visualizar la cantidad total 
invertida en las compras generadas por la empresa, siendo de S/. 
104 914.88 en un periodo de 16 semanas. No obstante se visualiza 
las compras repetitivas generando sobrestock elevados de algunos 
repuestos de muy poca salida, traducida a mercaderia sin rotacion. 
Proceso de almacenamiento Actual 
Este proceso inicia con la recepción de bienes seguido del 
registro del ingreso y reingreso de los bienes para luego pasar al 
almacén y finalmente se retiran los materiales. 
 
Figura 8. Diagrama del proceso actual. 
Se presenta la tabla de procesos que se encontró en el 




Tabla 6. Tabla de tiempo de Proceso – Antes del Proyecto. 
Nº PROCESO HORAS 
1 Recepción de bienes 25 
2 
Registrar el ingreso y reingreso de 
los bienes. 
50 
3 Almacenamiento 50 
4 Egreso de materiales 25 
 TOTAL POR MES 150 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se propone el nuevo procesamiento para el sistema de 
inventario. 
Proceso de Ventas Actual 
El proceso de venta actual tiene muchas quejas de los 
diferentes clientes debido a que había mucha demora en la 
recepción del producto, y el descontento generaba que los clientes 
no hagan pedidos constantemente.  
Base de datos actual, del presente estudio cuenta con datos 
históricos.  
Tabla 7. Registro de ventas actual 
REGISTRO DE VENTAS ACTUAL 
TIEMPO VENTAS ACUMULADAS ANTES S/. 
Julio 2020 
Sem 1 2534.20 
Sem 2 2386.48 
Sem 3 3228.52 
Sem 4 3860.32 
Agosto 2020 
Sem 5 3231.92 
Sem 6 2595.72 
Sem 7 3804.63 
Sem 8 3932.24 
Septiembre 2020 
Sem 9 4682.46 
Sem 10 3958.44 
Sem 11 3578.28 
Sem 12 2289.43 
Octubre 2020 
Sem 13 3997.24 
Sem 14 3595.25 
Sem 15 4801.61 
Sem 16 4361.55 
  TOTAL 56838.29 




 Actualmente la empresa Octavios SAC. Se encuentra en 
una situación económica critica ya que aún no puede superar las 
compras, en el tiempo evaluado se encuentra con un monto de 
S/.56 838.29 en ingresos de venta, no obstante, el costo generado 
al comprar es superior siendo de S/.104 914.88 donde se puede 
denotar que la empresa está pasando por un punto crítico de 
estancamiento, se cuenta con mercadería que no tiene movimiento 
y no genera ventas y a su vez está en constante compra por no 
conocerse ni tener un registro de entradas ni salidas. 
Rotación de inventario 
Tabla 8. Rotación de inventario - antes 











Sem 1 2534.20 4956.38 0.51  
Sem 2 2386.48 3100.60 0.77  
Sem 3 3228.52 2478.20 1.30  
Sem 4 3860.32 3106.55 1.24  
Agosto 
2020 
Sem 5 3231.92 1400.45 2.31  
Sem 6 2595.72 2902.21 0.89  
Sem 7 3804.63 2184.36 1.74  
Sem 8 3932.24 1745.37 2.25  
Septiembre 
2020 
Sem 9 4682.46 2021.43 2.32  
Sem 10 3958.44 1751.39 2.26  
Sem 11 3578.28 2716.20 1.32  
Sem 12 2289.43 1781.62 1.29  
Octubre 
2020 
Sem 13 3997.24 1272.63 3.14  
Sem 14 3595.25 1955.00 1.84  
Sem 15 4801.61 1289.35 3.72  
Sem 16 4361.55 2400.34 1.82  
 TOTAL 56838.29 37062.08 1.80 PROMEDIO 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se observa en la tabla, de ventas acumuladas e 
inventario promedio, se puede dar cuenta que la empresa no posee 
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un movimiento constante, el cual es bajo al ser de 1.80 veces de 
rotación de inventario, lo cual no arroja data exacta debido a que 
no se cuenta con todos los registros necesarios para las compras 
y venta, a consecuencia de no contar con una buena gestión de 
inventarios a lo que se puede dar a conocer que es de gran 
importancia el uso adecuado de la misma. 
Productividad actual 
De acuerdo al registro de datos tomado por el encargado 
durante las 16 semanas antes de la implementación del proyecto. 
 






Productividad     
Antes                 
(%) 
Julio 2020 
Sem 1 67.88% 61.45% 41.71% 
Sem 2 65.22% 67.45% 43.99% 
Sem 3 61.56% 58.66% 36.11% 
Sem 4 65.23% 65.41% 42.67% 
Agosto 
2020 
Sem 5 56.33% 62.74% 35.34% 
Sem 6 60.55% 63.33% 38.35% 
Sem 7 68.33% 69.12% 47.23% 
Sem 8 71.56% 64.89% 46.44% 
Septiembre 
2020 
Sem 9 60.55% 65.21% 39.48% 
Sem 10 60.88% 64.99% 39.56% 
Sem 11 62.54% 59.12% 36.97% 
Sem 12 61.26% 65.85% 40.34% 
Octubre 
2020 
Sem 13 58.47% 66.21% 38.72% 
Sem 14 58.95% 66.96% 39.48% 
Sem 15 59.89% 65.96% 39.51% 
Sem 16 63.45% 62.15% 39.43% 
  PROMEDIO 40.33% 








De acuerdo al registro de datos tomado por el encargado 
















1 75 110.49 0.6788 67.88% 
Sem 
2 76 116.52 0.6522 65.22% 
Sem 
3 76 123.45 0.6156 61.56% 
Sem 




5 77 136.7 0.5633 56.33% 
Sem 
6 75 123.87 0.6055 60.55% 
Sem 
7 75 109.76 0.6833 68.33% 
Sem 




9 77 127.17 0.6055 60.55% 
Sem 
10 78 128.12 0.6088 60.88% 
Sem 
11 75 119.92 0.6254 62.54% 
Sem 




13 75 128.27 0.5847 58.47% 
Sem 
14 74 125.52 0.5895 58.95% 
Sem 
15 74 123.55 0.5989 59.89% 
Sem 
16 75 118.2 0.6345 63.45% 
  PROMEDIO 62.67% 








De acuerdo al registro de datos tomado por el encargado 












Eficacia     
Antes                 
(%) 
Julio 2020 
Sem 1 46.09 75 0.6145 61.45% 
Sem 2 51.26 76 0.6745 67.45% 
Sem 3 44.58 76 0.5866 58.66% 
Sem 4 49.06 75 0.6541 65.41% 
Agosto 
2020 
Sem 5 48.31 77 0.6274 62.74% 
Sem 6 47.50 75 0.6333 63.33% 
Sem 7 51.84 75 0.6912 69.12% 
Sem 8 49.32 76 0.6489 64.89% 
Septiembre 
2020 
Sem 9 50.21 77 0.6521 65.21% 
Sem 10 50.69 78 0.6499 64.99% 
Sem 11 44.34 75 0.5912 59.12% 
Sem 12 49.39 75 0.6585 65.85% 
Octubre 
2020 
Sem 13 49.66 75 0.6621 66.21% 
Sem 14 49.55 74 0.6696 66.96% 
Sem 15 48.81 74 0.6596 65.96% 
Sem 16 46.61 75 0.6215 62.15% 
  PROMEDIO 64.34% 
                         Fuente: Elaboración propia  
Desarrollo de la Propuesta 
Existen muchas empresas en la reparación y venta de 
repuestos de automóviles que son competencia directa, el cual 
realizan y brindan diferentes ofertas a los clientes. Sin embargo, 
son los clientes los que eligen el servicio de su preferencia para 





Tabla 11. Eficacia - Antes 
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aquello que le brinde un buen servicio, acogida, confort y las 
atenciones de forma rápida. Es por ello, para poder brindar a 
nuestros clientes lo pedido y darle un valor agregado en nuestras 
atenciones, se requiere, mejorar el lugar de trabajo el cual va ser 
visto en los indicadores de productividad monitoreado por la 
gerencia, para ello aplicar una nueva metodología de trabajo en el 
área de almacén va ser de vital importancia, por lo tanto, se 
propone la utilización de la Gestión de inventario, donde se priorice 
la selección, limpieza, disciplina, orden y estandarización, para que 
el personal involucrado realice en forma correcta sus actividades, 
teniendo los repuestos  organizados y así ofrecer al cliente lo que 
requiere en el tiempo justo. 
La utilización de la gestión de inventarios en el área de 
almacén tiene como principal objetivo la disminución de las 
demoras y ofrecer un servicio de calidad. El primer paso para iniciar 
la Gestión de inventario, es aplicar sus herramientas, con el soporte 
de la gerencia y apoyo del personal del Área de almacén. Por ello, 
de acuerdo al diagnóstico se implementó un sistema de gestión de 
inventarios modificando el proceso desde la compra hasta la venta. 
Clasificación ABC 
Análisis ABC; como sugieren las técnicas de mejora de 
organización y control de almacén utilizando una clasificación ABC que 
se usa como método básico, en especial en almacenes que inician sus 
procesos de control, el cual forma parte de otros elementos, como parte 
de un sistema complejo (Vidal, 2010).  
La gestión de operaciones de almacén contempla una relación 
entre Pareto y la clasificación ABC, esa es la razón por la que se 
consideran estos dos métodos en la presente investigación 
(Flamarique, 2017) . 
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1 Sin Nombre 7.83% 7.83% A 
84.92% 37.03% 
2 Filtro De Aire 6.66% 14.49% A 
3 Filtro De Aire 6.40% 20.90% A 
4 Filtro De Aire 2.63% 23.53% A 








1.42% 30.13% A 
8 Filtro De Aire 1.42% 31.54% A 
























1.17% 40.58% A 
16 
Lampara 
Delantera  Izq. 










1.10% 44.00% A 
19 Puerta 1.04% 45.04% A 




0.94% 46.94% A 









0.80% 49.48% A 





0.70% 50.91% A 
27 Filtro Aceite 0.68% 51.59% A 
28 





























0.58% 55.37% A 




Frontal  Izq 
0.55% 56.48% A 
36 
Vidrio Pta Del 
Der 
0.54% 57.02% A 





0.51% 58.06% A 








0.50% 59.58% A 














0.48% 61.52% A 
46 
Aros 16" X 6,5"  
Aluminio 
0.47% 61.99% A 










0.44% 63.32% A 
50 Motor Arranque 0.44% 63.76% A 
51 
Tripoide 
Derecho  ( 
Autom ) 
0.43% 64.19% A 

















0.38% 66.16% A 








0.38% 67.30% A 
60 Rim Rueda 0.37% 67.68% A 









0.37% 68.79% A 
64 Filtro Aire 0.37% 69.16% A 




0.35% 69.87% A 










0.33% 70.88% A 










0.32% 71.85% A 
73 
Bobina Air Bag 
Volante 
0.32% 72.17% A 
74 Luz Delantera 0.31% 72.48% A 
75 Luz Delantera 0.31% 72.79% A 












0.29% 74.01% A 
80 10w-30 Mobil 0.29% 74.29% A 
81 Powerlube 0.28% 74.57% A 


















































0.26% 78.08% A 
95 Sin Nombre 0.26% 78.35% A 









0.24% 79.07% A 
99 Filtro Aire 0.23% 79.30% A 


















0.22% 80.43% A 
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0.21% 81.70% A 
111 Sin Nombre 0.21% 81.91% A 
112 Filtro Aceite 0.21% 82.12% A 




0.20% 82.53% A 





0.19% 82.91% A 
117 Filtro De Aire 0.19% 83.11% A 
118 Filtro Aire 0.19% 83.30% A 




























































0.17% 85.77% B 
133 
Bujia Sail N300 
Spark Gt 


























0.15% 86.70% B 
139 Filtro Aceite 0.15% 86.85% B 










0.15% 87.29% B 


















0.14% 87.99% B 














0.13% 88.52% B 
152 Filtro De Aire 0.13% 88.65% B 
153 
Punta De Eje 
Lh 
0.13% 88.77% B 
154 
Punta De Eje 
Lh 
0.13% 88.90% B 
155 Filtro De Aire 0.13% 89.03% B 



















0.13% 89.66% B 


































0.12% 90.62% B 





0.12% 90.85% B 
171 
Guardafango 
Del. Izq. T/B 




0.12% 91.08% B 
173 Sin Nombre 0.11% 91.20% B 









































0.10% 92.26% B 
184 Sin Nombre 0.10% 92.37% B 
185 
Bujias 1.5 Dohc 
Aa Tx 
0.10% 92.47% B 
186 Filtro Aceite 0.10% 92.57% B 




Reverso & 5ta 





















































































0.08% 94.37% B 
207 75w-90 Amalie 0.08% 94.45% B 
208 80w-90 Amalie 0.08% 94.54% B 









0.08% 94.78% B 











0.08% 95.01% C 
5.06% 37.90% 




0.07% 95.16% C 




0.07% 95.31% C 





























0.07% 95.80% C 







0.07% 95.93% C 
228 Carter Aceite 0.07% 96.00% C 
229 
Horquilla De 
1ra Y 2da 




0.06% 96.13% C 




0.06% 96.26% C 




0.06% 96.39% C 




0.06% 96.51% C 





0.06% 96.63% C 
239 
Plumilla Lp Cn 
Brazo Der 





0.06% 96.75% C 
241 Bujia 41-103 0.06% 96.81% C 
242 
Juego Pastillas 
De Freno Delan 
0.06% 96.87% C 



























0.06% 97.26% C 
250 
Vidrio Fijo 
Puerta Del. Izq. 










0.05% 97.43% C 
253 
Horquilla 
Cambios 3ra & 
4ta 






































































0.04% 98.19% C 
269 80w-90 Amalie 0.04% 98.23% C 
270 
Cable Freno 
Mano Tras Izq 














0.04% 98.38% C 





0.04% 98.46% C 
276 Filtro De Aceite 0.04% 98.50% C 





0.04% 98.57% C 
279 
Interruptor 
Adver Peligro Y 
Luz Antinie 















De 1ra 2da 















0.03% 98.79% C 




















































































0.03% 99.34% C 
305 
Franja Sellado 
Vtn Ext Puerta 
Izq Dlnt 








0.03% 99.42% C 
308 Cinta Aislante 0.03% 99.45% C 




Trasero  Izq. 








0.02% 99.54% C 
313 
Buje Brazo De 
Direccion 


















0.02% 99.63% C 














0.02% 99.70% C 




0.02% 99.73% C 
323 
Soporte  De 
Goma Cilindro 
Freno 
0.02% 99.75% C 
324 
Guardafango 
Inf Tras Der 












Filtro De Aceite 























































Pinon 2da & 
1era 


























0.01% 100.00% C 
Fuente: Elaboración Propia 
En el tiempo en el que se aplicó el proyecto, se realizó un 
inventario y basados en este se hizo una clasificación ABC con la 
finalidad de optimizar la ubicación de los repuestos y así reducir los 
tiempos de búsqueda. 
 
 
Figura 9. Gráfico ABC. 


















Figura 12.  Almacén de la Empresa Octavios S.A.C.  
La propuesta incluye instrumentos como los formatos que son 
propios del sistema de gestión de inventarios: 
• Registro de documentos  
• Hoja de ruta 
• Nota de pedido 
• Stock de almacén 
• Registro rotación de inventario 





Figura 13. Diagrama del proyecto. 
 
Los nuevos procedimientos que se proponen se detallan en la 
tabla con la cantidad de horas necesarias.  
Tabla 13. Tabla de tiempo de Proceso del Proyecto 
Nº PROCESO HORAS 
1 Inspección de bienes 6 
2 Recepción de bienes 12.5 
3 Identificación de artículos de inventario. 12.5 
4 Registrar el ingreso y reingreso de los bienes. 25 
5 Almacenamiento 12.5 
6 Egreso de materiales 12.5 
7 Auditoría interna de inventario. 6 
TOTAL POR MES 87 
Fuente: Elaboración Propia 
Con la nueva propuesta se mejorará en un ya que se reducirán 
de 150 horas a 87, lo cual representa una reducción del 42%. Este 
porcentaje se debe a que con la documentación que se generará se 
tendrá todo el almacén más ordenado y bajo un procedimiento 
organizado. El inventario se controla bajo un sistema que ha sido 
pensado en solucionar los problemas que se analizaron con el análisis 





Datos del estudio – Registro de datos: 
Para poder registrar los resultados se analizó y realizo un 
registro de datos que fue tomado por el encargado al finalizar la 
semana (sábado), se registró la productividad, eficacia y eficiencia que 
según los hechos acontecidos en la semana podían variar, según la 
apreciación del encargado. Cada semana ocurrían hechos que fueron 
registrados debido a que lo que necesitamos es el valor cuantitativo con 
una medición porcentual. 
A continuación, se presentan los registros de datos, donde se 
detallan las semanas, horas, porcentaje y firma del encargado.  
Análisis de Resultados de la variable independiente 
DIMENSIÓN GESTIÓN DE INVENTARIOS  
Rotación de inventarios 
Registro rotación de inventario, Este concepto se refuerza con 
los beneficios que genera, como por ejemplo: reduciendo gastos de 
mantenimiento, reducción de stock, aumento de ventas y rentabilidad, 
entre otras, (Guerrero, 2005). 
Tabla 14. Rotación de inventario - Después 










Sem 1 5569.20 1539.52 3.62  
Sem 2 6126.18 1126.18 5.44  
Sem 3 5458.20 1588.29 3.44  
Sem 4 5906.55 1009.05 5.85  
Diciembre 
2020 
Sem 5 6831.69 1648.89 4.14  
Sem 6 4592.20 1158.28 3.96  
Sem 7 5184.36 1593.32 3.25  
Sem 8 5932.00 1091.25 5.44  
Enero 
2021 
Sem 9 5021.43 1352.84 3.71  
Sem 10 4069.78 1293.02 3.15  
Sem 11 6434.45 1652.22 3.89  
Sem 12 4941.00 1204.00 4.10  





Sem 14 6955.00 1367.25 5.09  
Sem 15 5881.34 1796.45 3.27  
Sem 16 6661.59 1202.65 5.54  
TOTAL 91262.56 21813.73 4.29 PROMEDIO 
Fuente: Elaboración Propia 
Con la constancia de realizar un seguimiento a los ingresos y 
egresos de los repuestos de puede tener una rotación apegada a la 
realidad teniendo una rotación promedio de  4.29, al compararse con la 
data anterior  con una rotación promedio de 1.80, el cual era muy 
inferior la cual se veía reflejado en la larga espera de salidas de 
repuestos, es por eso que una buena implementación de gestión de 
inventarios optimiza la buena y rápida venta de repuestos, 
implementando además los formatos adecuados para el buen manejo 
de inventarios realizando un buen control de cada uno de los 
documentos, incluyendo la clasificación de los repuestos de mayor 
salida y excluyendo la compra innecesaria de repuestos de baja 
rotación. 
Análisis de Resultados de la variable dependiente 
DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD  
Seguidamente se muestra en la tabla la comparación de los 
Índices de productividad conseguida desde el mes de julio del 2020, el 
que tuvo un promedio de 40.33% y luego de la aplicación de gestión de 
inventario mejoró la productividad realizada desde noviembre del 2020 
hasta el mes de febrero del 2021, el Índices de Productividad es de 
88.96%. 
La tabla 16 fue tomada del anexo denominada Registro de Datos 
– Productividad, la misma que es llenada por el encargado, tomando 




          
 
Tabla 15. Comparativo de Índices de Productividad 






Productividad     














Sem 1 67.88% 61.45% 41.71% 
Noviembre 
2020 
Sem 25 96.66% 95.56% 92.36% 0.51 
Sem 2 65.22% 67.45% 43.99% Sem 26 94.56% 94.55% 89.40% 0.45 
Sem 3 61.56% 58.66% 36.11% Sem 27 94.33% 91.23% 86.06% 0.50 
Sem 4 65.23% 65.41% 42.67% Sem 28 95.66% 97.33% 93.11% 0.50 
Agosto 
2020 
Sem 5 56.33% 62.74% 35.34% 
Diembre 
2020 
Sem 29 95.36% 98.59% 94.02% 0.59 
Sem 6 60.55% 63.33% 38.35% Sem 30 99.74% 94.55% 94.30% 0.56 
Sem 7 68.33% 69.12% 47.23% Sem 31 92.55% 88.99% 82.36% 0.35 
Sem 8 71.56% 64.89% 46.44% Sem 32 99.85% 89.66% 89.53% 0.43 
Setiembre 
2020 
Sem 9 60.55% 65.21% 39.48% 
Enero 
2021 
Sem 33 98.44% 90.56% 89.15% 0.50 
Sem 10 60.88% 64.99% 39.56% Sem 34 94.78% 90.33% 85.62% 0.46 
Sem 11 62.54% 59.12% 36.97% Sem 35 93.86% 91.34% 85.74% 0.49 
Sem 12 61.26% 65.85% 40.34% Sem 36 94.89% 94.55% 89.72% 0.49 
Octubre 
2020 
Sem 13 58.47% 66.21% 38.72% 
Febrero 
2021 
Sem 37 91.32% 99.23% 90.62% 0.52 
Sem 14 58.95% 66.96% 39.48% Sem 38 91.55% 94.55% 86.56% 0.47 
Sem 15 59.89% 65.96% 39.51% Sem 39 91.56% 94.55% 86.57% 0.47 
Sem 16 63.45% 62.15% 39.43% Sem 40 92.56% 95.33% 88.24% 0.49 
 PROMEDIO 40.33%   PROMEDIO 88.96%  
Fuente: Elaboración Propia 






























Figura 14. Estadística del Comparativo de la variable Productividad. 
 
 DIMENSIÓN EFICIENCIA 
Seguidamente, se observa en la tabla el cotejo de índices de 
eficiencia obtenido desde julio del 2020 el que tuvo un promedio de 
62.67% posterior a la aplicación de gestión de inventarios mejoro la 
eficiencia desde noviembre del 2020 y hasta febrero del 2021 los 
índices de eficiencia son de 94.86%. 
La tabla 17 fue tomada de del anexo denominada Registro de 
Datos – Eficiencia, la misma que es llenada por el encargado, tomando 
en cuenta lo acontecido en dicha semana. 
 
 





























Tabla 16. Comparativo del índice de eficiencia 






















Sem 1 75 110.49 0.6788 67.88% 
Noviembre 
2020 
Sem 25 81 83.80 0.9666 96.66% 0.29 
Sem 2 76 116.52 0.6522 65.22% Sem 26 78 82.49 0.9456 94.56% 0.29 
Sem 3 76 123.45 0.6156 61.56% Sem 27 77 81.63 0.9433 94.33% 0.33 
Sem 4 75 114.98 0.6523 65.23% Sem 28 79 82.58 0.9566 95.66% 0.30 
Agosto 
2020 
Sem 5 77 136.7 0.5633 56.33% 
Diciembre 
2020 
Sem 29 80 83.89 0.9536 95.36% 0.39 
Sem 6 75 123.87 0.6055 60.55% Sem 30 80 80.21 0.9974 99.74% 0.39 
Sem 7 75 109.76 0.6833 68.33% Sem 31 78 84.28 0.9255 92.55% 0.24 
Sem 8 76 106.2 0.7156 71.56% Sem 32 80 80.12 0.9985 99.85% 0.28 
Septiembre 
2020 
Sem 9 77 127.17 0.6055 60.55% 
Enero 2021 
Sem 33 77 78.22 0.9844 98.44% 0.38 
Sem 10 78 128.12 0.6088 60.88% Sem 34 81 85.46 0.9478 94.78% 0.34 
Sem 11 75 119.92 0.6254 62.54% Sem 35 82 87.36 0.9386 93.86% 0.31 
Sem 12 75 122.42 0.6126 61.26% Sem 36 78 82.20 0.9489 94.89% 0.34 
Octubre 
2020 
Sem 13 75 128.27 0.5847 58.47% 
Febrero 
2021 
Sem 37 80 87.60 0.9132 91.32% 0.33 
Sem 14 74 125.52 0.5895 58.95% Sem 38 78 85.20 0.9155 91.55% 0.33 
Sem 15 74 123.55 0.5989 59.89% Sem 39 80 87.37 0.9156 91.56% 0.32 
Sem 16 75 118.2 0.6345 63.45% Sem 40 81 87.51 0.9256 92.56% 0.29 





Figura 15. Estadística del Comparativo del Índices de Eficiencia. 
DIMENSIÓN EFICACIA 
A continuación, se muestra en la tabla la comparación de los 
Índices de Eficacia obtenida desde el mes de julio del 2020 tuvo un 
promedio del 64.34% y después de aplicar la gestión de inventarios se 
vio una mejora en la eficacia realizada desde noviembre del 2020 hasta 
febrero del 2021, siendo el índice de eficacia de un 93.81%.  
La tabla 18 fue tomada de la tabla de Registro de Datos – 
Eficiencia, la misma que es llenada por el encargado, tomando en 
cuenta lo acontecido en dicha semana. 
 
 






























Tabla 17. Comparativo del Índice de eficacia 







Eficacia     














Sem 1 46.09 75 0.6145 61.45% 
Noviembre  
2020 
Sem 25 77.4 81 0.9556 95.56% 0.34 
Sem 2 51.26 76 0.6745 67.45% Sem 26 73.75 78 0.9455 94.55% 0.27 
Sem 3 44.58 76 0.5866 58.66% Sem 27 70.25 77 0.9123 91.23% 0.33 
Sem 4 49.06 75 0.6541 65.41% Sem 28 76.89 79 0.9733 97.33% 0.32 
Agosto 
2020 
Sem 5 48.31 77 0.6274 62.74% 
Diembre 
2020 
Sem 29 78.87 80 0.9859 98.59% 0.36 
Sem 6 47.50 75 0.6333 63.33% Sem 30 75.64 80 0.9455 94.55% 0.31 
Sem 7 51.84 75 0.6912 69.12% Sem 31 69.41 78 0.8899 88.99% 0.20 
Sem 8 49.32 76 0.6489 64.89% Sem 32 71.73 80 0.8966 89.66% 0.25 
Setiembre 
2020 
Sem 9 50.21 77 0.6521 65.21% 
Enero 
2021 
Sem 33 69.73 77 0.9056 90.56% 0.25 
Sem 10 50.69 78 0.6499 64.99% Sem 34 73.17 81 0.9033 90.33% 0.25 
Sem 11 44.34 75 0.5912 59.12% Sem 35 74.90 82 0.9134 91.34% 0.32 
Sem 12 49.39 75 0.6585 65.85% Sem 36 73.75 78 0.9455 94.55% 0.29 
Octubre 
2020 
Sem 13 49.66 75 0.6621 66.21% 
Febrero 
2021 
Sem 37 79.38 80 0.9923 99.23% 0.33 
Sem 14 49.55 74 0.6696 66.96% Sem 38 73.75 78 0.9455 94.55% 0.28 
Sem 15 48.81 74 0.6596 65.96% Sem 39 75.64 80 0.9455 94.55% 0.29 
Sem 16 46.61 75 0.6215 62.15% Sem 40 77.22 81 0.9533 95.33% 0.33 
  PROMEDIO 64.34%   PROMEDIO 93.81%   
































































Comparativa - Productividad Pre y Postest 
 Tabla 18.Comparativo de productividad 






Sem 1 41.71 92.37 
Sem 2 43.99 89.41 
Sem 3 36.11 86.06 
Sem 4 42.67 93.11 
Sem 5 35.34 94.02 
Sem 6 38.35 94.30 
Sem 7 47.23 82.36 
Sem 8 46.44 89.53 
Sem 9 39.48 89.15 
Sem 10 39.57 85.61 
Sem 11 36.97 85.73 
Sem 12 40.34 89.72 
Sem 13 38.71 90.62 
Sem 14 39.47 86.56 
Sem 15 39.50 86.57 
Sem 16 39.43 88.24 
Promedio 40.33 88.96 
Fuente: Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN: 
 A continuación, se observa en la tabla el promedio antes y 
después de la productividad siendo 40.33% y 88.96% 
respectivamente, alcanzando un incremento de 48.63% Por 


















Válido 16 16 
Perdidos 0 0 
Media 40.7081 88.9600 
Error estándar de la media .95747 .84724 
Mediana 39.4950 89.2750 
Moda 39.48 82.36 
Desviación estándar 3.82989 3.38894 
Varianza 14.668 11.485 
Mínimo 35.34 82.36 
Máximo 47.71 94.30 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a lo observado en la tabla de indicador de 
productividad se visualiza que antes la productividad tenía una 
media de 40.70% y luego una media de 88.96%, teniendo un 
incremento de 48.26%; esto nos indica que el almacén después de 
la implementación del almacén está a un 11.04% de lograr su 
capacidad máxima cuando antes estaba a un 59.30%. 
Comparativa - Eficiencia Pre y Postest 
Tabla 20. Estadísticos 2 
  Eficiencia Antes Eficiencia Después 
N 
Válido 16 16 
Perdidos 0 0 
Media 62.6656 94.8544 
Error estándar de la media 1.01388 .68326 
Mediana 61.4100 94.6700 
Moda 60.55 91.32 
Desviación estándar 4.05552 2.73304 
Varianza 16.447 7.469 
Mínimo 56.33 91.32 
Máximo 71.56 99.85 
Fuente: Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN: 
A continuación, se observa en la tabla el promedio antes y 
después de la eficiencia siendo 62.67% antes y después de 94.85%, 
con una diferencia del 32.18%. 
Tabla 19. Estadísticos 1 
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Comparativa - Eficacia Pre y Postest 
 
  Eficacia Antes Eficacia Después 
N 
Válido 16 16 
Perdidos 0 0 
Media 64.3438 93.8063 
Error estándar de la media .72644 .78690 
Mediana 65.1000 94.5500 
Moda 58.66 94.55 
Desviación estándar 2.90576 3.14760 
Varianza 8.443 9.907 
Mínimo 58.66 88.99 
Máximo 69.12 99.23 
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: 
A continuación, se observa en la tabla el promedio antes y 
después de la eficiencia siendo 64.34% antes y después de 93.81%, con 
una diferencia del 29.47%.  
Análisis Inferencial 
Comparativa - Productividad Pre y Postest 
Como se puede apreciar los datos obtenidos van de 16 semanas 
lo que no supera a 30 es por esto que se procede a la prueba de 
normalidad Shapiro – Wilk. 
 
 Shapiro - Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Productividad antes .889 16 .076 
Productividad después .961 16 .676 
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN:  
Como se muestra en la tabla el valor de significancia de la 
variable productividad antes era de 0.076 y después es de 0.676 
siendo este mayor al 5% lo que demuestra que tiene origen en una 
Tabla 21. Estadísticos 3 




• Eficiencia - Productividad Pre y Postest 
 
 Shapiro - Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Eficiencia antes .949 16 .467 
Eficiencia después .924 16 .196 
Fuente: Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN:  
Como se muestra en la tabla el valor de significancia de la variable 
eficiencia antes era de 0.476 y después es de 0.196 siendo ambos 
mayores al 5% lo que demuestra que tiene origen en una distribución 
normal.  
• Eficacia - Productividad Pre y Postest 
Tabla 24. Estadísticos 
 Shapiro - Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Eficacia antes .949 16 .467 
Eficacia después .932 16 .258 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Como se muestra en la tabla el valor de 
significancia de la variable eficiencia antes era de 0.467 y después 
es de 0.258 por consiguiente los 2 datos son mayores al 5% lo que 











La presente investigación surgió debido a las problemáticas denotadas en 
la empresa Octavios S.A.C. en el área de almacén, a causa del desorden físico, 
además de la carencia de un seguimiento exacto en el manejo de ingresos y 
salidas de mercadería, además de problemáticas en el picking, motivo por el cual 
en vista de dichas falencias surge la decisión de aplicar un piloto de 
implementación de sistema de gestión de inventarios mediante la metodología 
Layout para mejorar la productividad de la empresa. 
No obstante, se detectaron limitaciones referentes a la accesibilidad de 
información, motivo por el cual se seleccionó formas de medición mediante el 
manejo de datos que otorgó la empresa, para evitar inconvenientes, a su vez, se 
detectaron determinadas limitaciones en el manejo de bibliografía actualizada, 
motivo por el cual, se consideró bases teóricas que superan los 5 años de 
antigüedad. 
Al ejecutar la gestión de inventarios para optimizar la productividad del 
área del almacén de la empresa, se obtuvieron resultados positivos, con los 
procesos propuestos, cumpliendo los objetivos presentados en el proyecto de 
investigación, resultados que se mencionan en el capítulo siguiente que son los 
resultados finales de la investigación. 
En primer instancia con respecto al objetivo general de la investigación se 
pudo notar optimizaciones en la variable dependiente, ejecutando la Gestión de 
Inventarios, debido a que en el post-test se detectó una productividad de 40.33% 
la cual mostró a su vez compras repetitivas en el inventario que conllevaron a 
una superación de las mismas sobre las ventas, lo cual gracias a la 
implementación de la gestión de inventarios permitió que la clasificación ABC 
conlleve a una mejora en la toma de decisiones sobre las adquisiciones y 
reorganización del área de almacén, mejorando así la productividad al 88.96%, 
generando un 48.63% como porcentaje de mejora en la productividad del 
depósito de la empresa Octavios S.A.C – Arequipa.  
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Dicho resultado es similar a lo encontrado por SILVA, Geraldo (2018) en 
la tesis de investigación Gestión de inventarios para mejorar la productividad 
en los almacenes de la empresa Grupo D y S S.R.L., Lima, 2018,   en el cual 
se alcanza un incremento en la productividad de 21% en las operaciones de los 
almacenes de la empresa D y S S.R.L, debido a que las falencias detectadas 
conllevaban al posible estancamiento con una proyección al declive del negocio, 
razón por la cual gracias a la implementación de la gestión de inventarios 
mejoraron la redistribución del almacén y optimizaron la productividad a favor del 
negocios (p.90). Validándose a su vez los resultados de la hipótesis general 
alternativa, debido a que la gestión de inventarios si mejora la productividad de 
Octavios S.A.C. 
En cuanto al primer objetivo específico, la magnitud de eficiencia donde 
se detectó una media pre-test de 62.67% pudo determinarse falencias en el 
manejo de los recursos, por el surgimiento de gastos innecesarios en mercadería 
muerta, siendo a su vez determinado por los preocupantes índices de rotación 
de inventario, que generan efectivo de los activos cada 1.80 veces, data que 
surge debido a la carencia de registros en las compras y ventas a consecuencia 
de la inexistencia de una adecuada gestión de inventarios. Ello fue mejorado a 
una media de la eficiencia posterior de 94.86% gracias a la implementación de 
la gestión de inventarios en el área de almacén de la empresa Octavios SAC que 
logró un incremento porcentual de 32.19%. en la eficiencia del almacén, debido 
a la mejora en el manejo de recursos con ayuda de la herramienta tecnológica 
LAYOUT, registro KARDEX y herramienta Pareto que optimizaron la gestión de 
recursos en Octavios SAC.  
El resultado obtenido es respaldado por ROJAS, Jonatan (2019), en la 
tesis de investigación Aplicación de gestión de inventario para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa distribuidora HERMER 
S.A.C. Lima-2018. En el cual alcanzó un incremento en la eficiencia de 15% en 
las operaciones de la distribuidora Hermer gracias a la aplicación de gestión de 
inventario, siendo una empresa que atravesó la misma falencia por el descontrol 
total en la mercadería, lo cual podía repercutir en la imagen y posicionamiento 
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de la distribuidora, además de generar inconformidades en las solicitudes de 
pedido por parte de los clientes, lo cual pudo ser solucionado mediante la 
aplicación de este enfoque en el proceso interno con las mismas herramienta 
aplicadas en la presente investigación (p.163).  
Con respecto al segundo objetivo específico centrado en la dimensión 
eficacia queda expuesto que la media de la eficacia en el diagnóstico fue de 
64.34%, debido a que las ventas generadas eran inferiores a las compras que 
realizaban en la empresa, conllevando a un déficit en el recurso económico del 
negocio y sobre stock con total desconocimiento de la cantidad y tipo de bienes 
disponibles para la comercialización, lo cual mediante la aplicación de la gestión 
de inventarios, logró mejoras en la eficacia posterior con un valor de 93.81% 
donde se visualiza un aumento porcentual de 29.46% de la eficacia en el área 
del almacén de la empresa Octavios S.A.C, Arequipa 2020.  
El resultado que se ha obtenido en el presente estudio referente a la 
dimensión eficacia, ha sido validado por SILVA, Geraldo (2018) según la tesis de 
investigación Gestión de inventarios para mejorar la productividad en los 
almacenes de la empresa Grupo D y S S.R.L., Lima, 2018. en el cual se 
alcanzó un incremento en la eficacia de 17.44 % en las operaciones del almacén 
de la empresa Industria Química Mendoza, la cual a través de la aplicación del 
diagnóstico detectó inconformidades en el cumplimiento de stock, además de 
lentas rotaciones en el inventario, determinando en su área de almacén sobre 
stock de artículos innecesarios cuya rotación era muerta, lo cual fue mejorado 
mediante la aplicación de la gestión de inventarios en la empresa Grupo D y S 
S.R.L. (p.76). 
Del mismo modo, en la tesis denominada Metodología del control de 
inventarios y su incidencia en la productividad de la empresa de servicios 
Hurtado Freire del cantón Milagro. Se detectaron a través del diagnóstico 
problemas semejantes a los de la Octavios S.A.C., específicamente con respecto 
a la salida de mercaderías, actividades internas con la mano de obra y finalmente 
que en ambos casos hay problemas de liquidez, que se generan por los 
problemas de gestión de inventarios, amenazando así la permanencia de la 
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empresa de servicios Hurtado Freire del cantón Milagro, viviendo una etapa de 
estancamiento, lo cual pudo ser resuelto gracias a la aplicación de la gestión de 
inventarios, que tuvo como soporte herramientas tales como el Kardex para el 
registro de entradas y salidas, Pareto para la clasificación de bienes acorde a su 
nivel de inversión y contribución al negocio y Layout para su redistribución acorde 
a los resultados obtenidos en la clasificación ABC.A su vez, en la empresa de 
servicios Freire Loor, se mencionó claramente la muestra de la necesidad de 
aplicar metodologías para el control de inventario debido a las problemáticas que 
atravesaban en el manejo de la mercadería por centralizar su enfoque en las 
ventas, dejando de lado sus procesos internos, lo cual originó amenazar la 
permanencia y percepción de beneficios tanto para el negocio como para 
aquellos socios que realizaban sus respectivas inversiones, siendo así que 
dentro de sus conclusiones, reafirmaron los resultados obtenidos en la presente 
investigación, ya que en vista de que la empresa demostró la necesidad de tener 
mejoras tecnológicas que apoyaran el proceso interno,  pudo denotar mejoras 
en el manejo de recursos con respecto a los resultados esperados en su estudio, 
mejorando así la eficacia de sus acciones a favor de superar la situación por la 
que atravesaban previamente. 
Por tal motivo, se considera que el estudio es de utilidad para otras 
entidades pertenecientes al rubro a nivel nacional, que afronten problemáticas 
físicas en desorganización, falencias en el registro y conocimiento de los 
productos adquiridos y los productos vendidos, problemáticas referentes a la 
productividad y viabilidad de los negocios, o aquellas que afrontan amenazas de 
permanencia en el mercado, además de sobrecostos en el almacenamiento de 
existencias y gastos excesivos que llegan a superar las ventas, debido a que, la 
implementación del sistema de gestión de inventarios será vital para mejorar este 
tipo de problemáticas, con el fin de garantizar el éxito del negocio, debido a que 
es importante el enfoque centralizado en procesos internos en negocios sobre 
todo enfocados en la comercialización de bienes, para garantizar mejoras en el 
incremento de los niveles de rotación, disminuyendo a su vez las mermas que 
suelen surgir por un manejo netamente empírico, que origina amenazas en la 




PRIMERA: Se concluye que con la aplicación de la Gestión de Inventarios 
aumenta la productividad en almacén de  Octavios S.A.C – Arequipa 2020, 
debido a que, se consiguió mediante una adecuada aplicación y gestión de 
mejoras resultados beneficiosos en la productividad de un 40.33% a un 88.96% 
evidenciado, generando una ampliación porcentual de 48.63% de mejora en la 
productividad en almacén  de la empresa Octavios S.A.C correspondiente a las 
mejoras en el despacho de productos  requeridos tanto en tiempos, cantidad, 
documentación y costos de operaciones. 
SEGUNDA: Se determina que con la implementación de la Gestión de 
Inventarios se mejora la eficiencia en el depósito de la empresa Octavios S.A.C 
– Arequipa 2020, debido a que, antes de la implementación de las mejoras la 
operatividad del área fue de un 62.67% y luego con la propuesta de mejora se 
obtuvo una eficiencia 94.86% como resultado obtuvimos un incremento de 
32.18%. Obteniendo que los despachos sean satisfechos en un corto periodo a 
partir de haber procedido al pedido de los artículos. 
TERCERA: Se concluye que la implementación de la gestión de 
inventarios si mejora la eficacia del área de almacén en la empresa Octavios 
S.A.C – Arequipa 2020, debido a que, antes de la implementación de las mejoras 
la eficacia era de 64.34% y con las mejoras aplicadas se obtuvo un valor de 
eficacia de 93.81% lo que termina en un aumento porcentual de 29.46% que se 
ha obtenido una vez implementado el proyecto debido al reordenamiento y a la 
redistribución del almacén. El control de calidad y el establecimiento de 








PRIMERA: Se recomienda al jefe de almacén, que mantenga la base de 
la aplicación piloto en la empresa, para que así pueda aplicar una correcta 
gestión, ya que muchas veces no se tomó en cuenta como el área logística es 
vital para el buen desarrollo de la empresa de comercialización. 
SEGUNDA: Se recomienda al jefe de logística de Octavios S.A.C. 
considerar el control de calidad de cada producto para la venta evitando así los 
sobrecostos, las devoluciones y el rechazo de pedidos ya que los costos de estos 
procesos representan un porcentaje alto y significativo con respecto a los costos 
logísticos desde el factor de eficiencia, por lo que se debe tener un control de los 
despachos que se realicen diariamente y un factor importante es que la 
capacitación sea consecuente para los colaboradores en cada asunto del 
proceso de las actividades como seguridad, logística y gestión. 
TERCERA: Por último, se recomienda al dueño de Octavios S.A.C. la 
ampliación del almacén ya que debido al crecimiento de la corporación el lugar 
es insuficiente para cubrir la demanda de espacio requerido dado que la 
mercancía puede sufrir daños, con el fin de dirigir un adecuado orden para la 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
“SISTEMA GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA EMPRESA 
OCTAVIOS S.A.C AREQUIPA– 2021” 
LINEA 
INVESTIGACIÓN 
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Anexo 2. Matriz de Operacionalización de Variables 





Sistema Gestión De 
Inventarios  
El sistema de gestión 
de inventarios es la 
administración respecto 





herramientas que posee 
una empresa 
Gestionar el almacén 
de la empresa de 
acuerdo a las 
necesidades y a los 
requerimientos para 













La productividad refleja 
mejor el verdadero 
grado de bienestar de 
los habitantes de un 
país; hace alusión a la 
cantidad de productos 
por cada recurso 
productivo o utilizado 
(por ejemplo, el trabajo). 
Medianero (2016 pg. 
36) 
Se busca la 
adecuada utilización 
de los recursos de 
una forma eficiente y 
eficaz lo que mejorara 
los resultados. 













Anexo 3. Juicio de Expertos 
Variable Independiente: Sistema de Gestión de inventarios  
Certificado de validez 
    Pertinencia Relevancia Claridad    
Nº DIMENSIONES  1 2 3 Sugerencias 
  
DIMENSIÓN 1: Sistema de 
Gestión de Inventarios 
SI NO SI NO SI NO   
1 
− Inventarios 
− Aplicación del método ABC X 
 X  X    
  
 
2 Rotación de Inventario = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜























Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable   [  ]        Aplicable después de corregir [   ]         No aplicable [   ] 
 
Apellidos y Nombres del juez validador: Mg. Osmart Raúl Morales Chalco 
DNI: 
 
Especialidad del validador.   






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 




Firma del Experto Informante. 
Especialidad 
 
Anexo 4. Juicio de Expertos 
 
Certificado de validez 
    Pertinencia Relevancia Claridad    
Nº DIMENSIONES  1 2 3 Sugerencias 
  
DIMENSIÓN 1: Sistema de 
Gestión de Inventarios 
SI NO SI NO SI NO   
1 
− Inventarios 
− Aplicación del método ABC X 
 X  X    
  
 
2 Rotación de Inventario = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
























Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable   [   ]        Aplicable después de corregir [   ]        No aplicable [   ] 
 
Apellidos y Nombres del juez validador: Mg. Romel Darío Bazán Robles 
DNI: 
 
Especialidad del validador.   







1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 




Firma del Experto Informante. 
Especialidad 
 
Anexo 5. Juicio de Expertos 
Certificado de validez 
 
    Pertinencia Relevancia Claridad    
Nº DIMENSIONES  1 2 3 Sugerencias 
  
DIMENSIÓN 1: Sistema de 
Gestión de Inventarios 
SI NO SI NO SI NO   
1 
− Inventarios 
− Aplicación del método ABC X 
 X  X    
  
 
2 Rotación de Inventario = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜




























Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable   [   ]        Aplicable después de corregir [   ]        No aplicable [   ] 
 
Apellidos y Nombres del juez validador: Dr. Robert Julio Contreras Rivera 
DNI: 
 
Especialidad del validador.   






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 


















Anexo 7. Cronograma de actividades programadas 
 











Anexo 8. Diagrama de Gantt. 
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Fuente: Elaboración Propia 
  
 
Anexo 11. Formato de Hoja de ruta. 


















Anexo 12. Formato de nota de pedida. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Anexo 13. Formato de Stock de almacén. 
 












Anexo 14. Formato de Registro de rotación de inventario. 





Anexo 15.  Ficha de observación - Eficacia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo 16.   Ficha de observación - Eficiencia 
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